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Ein Fall der Haubenbildung auf dem Sporogon 
des Lebermooses Aneura pingut's (L.) Dum. 
Von 
Charlotte Benedict. 
In dem Lebermoos-Herbar von v. FLOTOW fand ich unter dem 
reichen Material von Aneura pinguis (L.) Dum. ein fruktifizierendes 
Exemplar, welches als Aneura pinguis ft. denticulata Nees bezeichnet ist, 
mit folgender Bemerkung von v. FLOTOW: ,Mit von der Frucht in 
die H6he gehobener, rundum halbierter Kalyptra." 
Nachdem ich das Material in Wasser erweicht hatte, konnte ich 
feststellen, daB ich tatsaichlich eine hochst eigentiimliche Erscheinung 
vor mir hatte. Der hyaline Sporogonstiel, der sich 
leider von dem Thallus gelost hatte, trug nicht wie ge- 
wohnlich an seinem oberen Ende das schwiirzliche, blank 
glaDzende Sporogon, sondern einen dunkelgrilnen, 
stumpfen, haubenartigen K6rper. Das obere Ende der 
Haube war vollstiindig geseblossen, das untere Ende war 
offen und zeigte einen unregelmABig gezackten Rand. 
Nachdem ich diesen Korper hIngere Zeit in Chloral- 
hydrat gelegt hatte, trat unter der Hulle das fast reife 
Sporogon deutlich hervor. 
Die Beobaohtung von v. FLOTOW erwies sich also 
als vollstiindig richtig. 
Da mir kein iibnlicher Fall bei den Lebermoosen 
bekannt war, so suchte ich naun zuniichst in der Literatur, 
ob eine derartige Ersoheinung irgendwo beobachtet und 
publiziert worden ist. 
0111 
Aneura pinguis 
P. denticulata 
Nees. 
Der vortreffliche Kenner der mitteleuropiiischen Lebermoose, 
K. MULLER sagt in seinem Werk fiber ,Die Lebermoose Deutschlands, 
Osterreichs und der Schweiz" S. 6: ,,Das Sporogon bleibt bei den 
Lebermoosen in jedem Fall bis zur Reife im Arohegonbauch (Kalyptra 
genannt) eingeschlossen. Bei vorhandenem Sporogonstiel wird durch 
dessen Streckung die Kalyptra durchbrochen, bleibt aber am FuB 
des Stieles stehen. Im Gegensatz hierzu wird sie bei den Laub- 
moosen sehr bald abgerissen und mit dem Sporogonstiel emporgehoben, 
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um dann als sogen. Haube auf der Laubmooskapsel oft bis zu deren 
volligen Reife zu sitzen." 
Auch GOEBEL scheint ein ahnlicher Fall, wie ich ihn oben be- 
scbrieben habe, nicht bekannt geworden zu sein. In seiner umfassenden 
,,Organographie der Pflanzen" konnte ich nirgends einen Hinweis auf 
eine Kalyptrabildung bei den Lebermoosen auffinden. Auch GOEBEL 
stellt, wie aus seinen Ausfiihrungen (Zweiter Teil [1915]) und der 
schematischen Textfigur auf S. 533 hervorgeht, die definitive Aus- 
bildung der Archegonwand als durchbrochene Manschette bei den 
Lebermoosen derjenigen als Kalyptra bei den Laubmoosen scharf 
gegenuiber. 
Dieselben Angaben finden wir auch in den Werken der hervor- 
ragenden Mooskenner WARISTORF, ,,Kryptogamenflora der Mark 
Brandenburg" S. 60 und MACVICAR, nThe Student's Handbook of British 
Hepatics" p. XIV, wie denn iiberhaupt in allen Lehrbiichern das Vor- 
kommen resp. Fehlen einer Haube als spezifisches Merkmal fuir Laub- 
moose oder aber Lebermoose angefiihrt wird. 
Da demnach, wie es scheint, in der gesamten in Betracht kommen- 
den Literatur ein ihnlicher Fall von Haubenbildung nicht erwiahnt ist, 
so sah ich mich veranlaBt, diesen Fall von Aneura pinguis, obgleich 
das Material nicht von mir gesammelt ist, zu publizieren. 
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